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\~ . Ji;. para su conoeimíento
t V, Ifi. 111ti4Jl".:;.OB Rfj.08 ~ :;'·I tl....
Excmo . Sr.: In Rey (q . D. g.), Yen B11 1Wmbre 111 Reina.
Regento u 01 Reíno, h a tenido I~ bien concede!' el empleo 511ft
períor ínmedíate , en propues ta reglaruenturí» de ascensos
del corriente mes, á los [e íos y oficiales do la, escala v..::-¡:i'n t
del arma do (J.n~a!15~!ft comprend ídou en Ia s ígu íente rala...
ei ón, l.or sor Ios primeros do G·u';3 respoet ivas escalas y ha-
Ilnrss , ~c~;iar: i':.lOf1 ,t~ J't(r:l p f~.Yft. -:11 ascenso: debiendo (~ t,Grrl"ltfn'
en el que se les conílero , lv~ ü f t.~et~v it1 n(l (~ 11~ en In rnl~y(ut ~; o
o •
los asigna. Es asimismo In voluntnd de O. ?¡I. , que el te..
ni ente coronel 3J. L·i~,:aS Y30Jtrr i~Jtenm:i) 2í~¡ y capitt¡;l D. ~1[tr~nel
ltYGá~dlo!j W~Z(ft!C~, que se h alh m de reemplaso en Burgos y
Bgnt.~ndet, respeeti vamonta, cubran plaza efectiva de 611
clase e!J~. yh:tud do lo provenido ( "U If~ r'ea11" orden d,:a ~Z ¡:) (3'1
enero de :1.891 (C. Ti. n úm . ;)8).
De orden de Se' I\.L lo digo i~J
y t~ eIn:l(; elüctoz. Dios g·u;'!.rüI::
drhl 7 ¿k1 .i ulto de 1¿'~13 .
Sefíü~·e8 Capi tunes generales do Va13ncia, f1urgos:..6 EU&Rucia
:;? t~GstJna la i:li'~~va y Dir ector gen eral de JU .~~·U~ul!iJ!\ Ci:'~i'il .
EFEC·':f'IYiD...\ J!
1
I 1.. !!J Jtm:o . . . , • . • ¡ 1(;()3
.)..1 '1 ¡-"v o
"" 11( ('111 • • • • • • ' 11;:\\ '"
18 ,f:lc!'J. .. . •• •• i 1803
K 0 1\fB ltE il
RelcwiÓ'n que ce cita
. Destíuc ó situación aetuu t
1
r~l:l
.------ -. ---- --¡·--~i- ---~-
Com ísl ón do estad ístlcu v reqlli:.;i- . 1 i
ei ón militar nfcctn. ú li~ Zon a (le ' 1 ' I
Castel lón núm . 8( 1 , • • , • " • • 1D. G lllwj,{'! Tr io 1Jl'gellCl' ICI)J'011<'I ' 1
Ayudante de campo del Dir ector gc· I ¡
neral de In Guardia Civil. • .• .. . , » li lJítl <1 0 ,' {Ol.n eTO Q_UirrOn ()f;,,' . .• •.•• ,!.Idem • • • ' " '1'
Oomísí ón de estadística v l'eq,uisi -
cíón militar afecta :í lli Zona de
J] 1 • 30 Cl' e l ) ) ~.,," ] ' 10-10 q""l'O<1' P l' ~" .AYll~~~~ ~~6;(il'I;~f; ~iei'~~;;;i (1~ , . '. "''',,' -n : - ' , . ... ss J , ¡ 'l .om :U.ln ltllí0. !
di visión D. Pedro Girón .• • • . ••• • »~Iosé P:; ~~~l' ~~nz~ n !.Idem ...• . •• ¡l 20 Idom , • •• • . • l $()~
Regimiento de Sesma•• ,... ... ... . » ~, anue i ,.anoucz ..aura• ••••••• .•••• ¡Oapitán . . ,. , 11 ídem . . .... . 1893
' . t
. "= d ..• _ ::__~__ ;;..~~~_",-"",,__
JAp;¡:z ;nO!\rt~G1mZ
----1----- ----·---.---~-
Mlldrid '1 de julio de 1898.
Capitán . • • , . •• • .• •
Otro.
.... .... .... .
Tl.lllicnte corone l. • •
Otro. • . . . . . . ' .' . .• .
Primer teniente•• • .
© Ministerio de Defensa
!IO
_._._--
9 julio 1893 D. O. núm. 146
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei- '1
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
comandante al capitán de la escala activa del arma de Caba·
Ilería D. Enrique Díaa Tejero, que presta sus servíeíos en el
distrito de la Isla de Cuba, por haberle correspondido ob·1
tenerlo sin tener en cuenta las ventajas concedidas por el
artículo 1.0 del real decreto de .27 de agosto del año ante-
rior (C. L. núm. 282), y con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 6.° del mismo, aorcdít ándosele en su nu evo empleo
la efectividad de 17 de septiembre próximo pasado; debien-
do continuar en dicho distrito con arreglo á lo que dispone
la real orden de 15 de junio de 1891 (O. L. núm. 226).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá a'efeetos. Dios guarde á V; E . muchos años . Ma-
dríd 7 de julio de 1893. .
LóPEZ DOMhiGUE-z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ka servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. díó cuenta á este Minis terio en 23 ele junio último,
y, en su virtud, declarar ap tos para el ascenso á los 13 coro-
nel es de Artillería comprendidos en la siguient e relación,
que comienza con D. Juan de n'Iiera y Salazar y concluye con
Don Luis Pidal y Lagranda , los cuales reunen la s condicio-
nes que determina el arto 6. ° del reglamento de 2'±de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde I~ V. E. mu chos año s.
Madrit:l .7 ~e .i.~~i~.il~. ~3~3 _._,._,
L ÓPEZ DO.MfNGUE:¿
Señ or Presidente de la Junta Consultíva de Guena.
Relación que se cita
D. Juan de Miera y Salazar,
» José Sierra y Posse•
.» Guillermo Reinleín y Seqúera.
» José Espinosa y Azcona. _.
" Joaquín Cabanyes y OlcinelIas.
» ErancisQo Novella y Mn ñíz;
» FranoisooParra y Santos.
» Manuel Balazar y Alegre n.
'»-Juan Cfai.;CiaT)~lvél:os"y Serraiio .
» Ricardo Pascual de Quinto.
» César Español y Baravía.
» Joaq uín Boulígny y P éres,
» Luis Pídal y Lagranda.
1<;, -,




5 . a SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y
oficiales do Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Eduardo Martínez 'Pisón y Pascual y
termina con D. José Tolosa y García, pasená servir.los des-
tinos que en la mism a se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. paraau conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1893.
L ÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva:
Burgos, Islas Canaria!,!, Navarra, Andalucía, tranada, Islas
Baleares, Aragón, Provincias Vascongadas y Valencia.
Relación glle se cita
Comandante
D. Eduardo Martin ez Pisón y Pascual, de supernumerario
sin sueldo, afecto á la Zona mimo 1, vuelto ulservlcio
activo, al 3.er 'regimiento Montado.
Ca.pitanes
D. J uan Sirven] y Bergauza, del 9.° batallón de Plaza, ~il
5.o batallón de Plaza.
l\ Agustín Cascajares y Azara, de excedente -en:el di strito
de Andalucía, al 5.0 batallón de Plaza.
)¡ J osé Morales y Guerr ero, de supernumerario sin sueldo,
afecto a la Zona núm. 25, vu elto al servicio activo, al
5.°batallón de Plaza.
» Adolfo de Tolosa y Ferrer , ascendido, del 2.0 batallón de
Plaza, al 9.0 batallón de Plaza.
» Antonio Anglada y Salinas, ascendido, de la Academia
· de Artillería , al L e!'batallón .dc Plaza. . .
» Restitut o Tenés y Muñoz, ascendido, del 13. 0 batallón de
Plaza, al 8.° batal lón de Plaza.
» José Eehaluce y Echaluce, del 5.o regimiento Montado, al
11.0 regimiento Montado. .
» Federico Baeza y Ledesma, del 14. o regimiento Montado,
a113.0 regimiento Montado.
» Francisco Javier Elfo yMagallón, del .g.o. batallQ.nde
.. . Pla~a, ~l 5.° regimiento Montado. _ . .. _. . -"..•.:. '
Primeros tenientes
D. Francisco Franco y Cuadras, · clel1.er batallón de Plaza,
all.er regimiento de Montaña.
» Alej andro Moreno Guerra, del ~ª.o batallón de Plaza, al
• c ' '"2:'0 regimient o de Montaña. . - ' ,. . . .
» Luis Cuartero y García, del 6.° butallón.deRlaza, al 13.°
regimi ento Montado.
)"Mariano López de'Ayala, del 9.° batallón de Plaza, al
1.er regimiento de Montaña .
» Bemabé Estrada J Martín, del 6.° batallón de Plaza, al
2.° regimiento de Montaña. .
» Julio Andulla y Rós, del 2.G regimiento de Montaña, al
8.° batallón de Plaza.
t Eduardo Colón y Alvarez, del 3.el' regimiento Montado;
al 2.° batallón de Plaza .
D. o, núm. 146 9 julio 1898 91
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7." SECCION
D. Jaime O:or~s y Prado, do1 6.o batallón de Pla za, al ter- '1 n ínsula, con abono del pasaje por cuenta 'del Estada, en
cer regimiento Montado . atención ti que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
~ José Tolosa y Garete, del 9.° batallón de Plaza, al prir- I maueneía en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
mer batallón de Plaza. Ique el expresado oficial sea baja defini tiva en ese distrito
Madrid 7 de julio de 1893. 1 y alta en la P enínsula, en los términos rcglamentar los,
Ló D ' · · quedando á su llegada en situación ele reemplazo en el pun-PEZ O}m~GUE¡¡ t Ii . í terí b' · ..:0 que e IJa 11 erm o tiene COlOC3.C1On.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muebos años.
Madrid 7 de julio de 1893.
Excmo. ISr.: En vista de lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria D. José Rodríguez Linares, en instan-
cia queV. E. cursó á este Ministerio con comunicación n ú-
mero ~,.233, fecha 25 de mayo último, el Rey (q.' D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con ab6no
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á qu e ha cum-
plídrrel tiempb-deobligatoria permanencia en Ultramar ;
resolviendo, en su conseeuencia, que el expresado jefe sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en sítua-
eíén de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene ce-
locación; aprobando, á la vez, qu e V. E . le haya anticipa-
do dicha gracia.
De real orden lo .dí go á V. EJ. par a su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 julio de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge·
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista do lo solicitado por el capitán
personal, primer teniente do la Guardia Civil D. Angel Gon-
sá1ez Rodríguez, en instancia que V. E. cursó á este Ministe-
rio en comunícaoíón núm. 3.162, fecha 19 de may'oúltimo,
el Rey (g.. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tGn1do á bien conceder al interesado el regreso Ala Pe-
© Ministerio de Defensa
LóPEZ D OlIÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capit anes generales de Andalucía, Burgos yGalieia.
Director general -de la Guardia Civil, Ordenador do pagos
de Gu~rra é Inspector de la Caja General da Ultramar.
9 . fO. S EccrON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q.D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el comandante D. Manuel Gómez y Sánchez, ascendido á di-
cho empleo por real orden de 8 de junio último (D. O. nÓ'
mero 122), y destinado al 6.0 regimiento Montado por otra
de 21 del mismo mes (D. O. núm. 133), continúe, en comí-
si ón , en dicha academia hasta la terminación de los préxi-
mas ex ámenes , de cuyos tribunales lorma parto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guard e á V. E. muchos años .
Madrid '7 da juJio de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señer Capitán: 1\eneral de Castilla la Nueva.
Señoras Capitá~ general de Castilla la Vieja y Ordenador de
pagos de G1l1rra.
s julio lS9l!
Exorno. Sr .: En. V'lstg del telegrama do V• .ID., fecha 22
(lo junio próximo plisado , consultando si los Gobiernos no-
Ií tioc-militares de Samar y Abra , h an de ser dosempeñados
por comandantes ó tenientes C01~0í101ee ; 'teniendo en {;llc~ltn
que á propuesta de e.3[1 Capih'mh General figur an de la prí-
mera clase en la Sección i.t i~. del presupuoso de esas Islas, }"
(fue f}). en I a Beeei ón 7.Ro se han consignado tenientes corone ..
les, s610 puede h aber sido por erro r materi al de copiu,~3 . :M. 01 R i.ly"(q. D . g.), Ycm S~l nombre la Rei n a Regente¿del
:~eiJa.o , se ha servido (U Sp 01l0r , com o con ármacíón del telo-
grama do 24: del referi do mes do junio , que di ch os gobiomoe
poUtiéa-milHfi:':0SJ sean desemp eñados porcomandan t es.
De real . o::é!.en lo digo I:Í, .. 'V. Id10 para su .conoeíml eato y
efccsos precedentes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 7 do julio de 1893.
D. O. núm. 146
7. a SECCION
,mXCf;lO. Sr .: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Il ein o, h a tenido tí bien aprobar la comisión de
que dí óV. E . cuenta á este Ministerio, en 4 do marzo últi-
mo , conferida al primer teniente del 21.° te rcio de la Guar-
dia Civil de eso di strito , D. Ramón Hernández y Pérez de 'I'a-
gle, declar ándola índemn ízable con los beneficios que seña-
la 01 arto 24 del vigente reglamento: cargándose el importe
de las gráUíicílCionos que el interesado le corresponden al
Iondo de material del expresado tercio .
De real. orden lo digo á V. }}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Mil,:
oda '7 de julio do 1893:
LDPEZ DOlIriNGUEZ:
Señor Capitán general do 'las IslasFHipinas-:
12. a SECCI ÓN
EXGíllÚ . Bf. : En. vist:l ele la Instancia que 'T.l . E . cursó á
este Minis terio, en 20 '].e mayo úliiimo, promovida por 01
segundo teni ente de 111, escala de reserva, agregado á la ZO°
namiliter do 'L'remp núm . 21, !lí, m:i1"'l.ónS el'mejo (;·H, en sú -
ul íca de que se le exi ma del doscuento de 10 por 100 que en
la actnalidG,,J 5urre en Ia grati ílcncíón ele 240 pesetas anua-
los, que di sfruta con arreglo al real decreto de 27 de agosto
de 1892 (C. L. núm. 2&1), el Hoy' (q . D. g.), yen su nombrela Reina Regente del Rd no, so 11[',. servido desestimar dich a
ins tancia, una vez que el cit ado real decreto no exceptúa do
" ·1el ' 't" " l'descuento aque evengo y que C¡U\l1 GUS gra "liWtiClOIWS rus-
lm ta el pel'sonal liol' ras ón del destino que desempeñ a, es..
ta n sujetas, pm: regla genera l , al Impuesto sobre h aberes .
De real orden lo digo !i. V" rí). para BU coneeímiento
y dem ás electos . Di0 8 guarde á Y. E. much os a ños, Mn-
dríd 7 de j1!iUOdE11893,
lI:xcmo. Sr. : Como ampli ación ála.real orden do 22 do
abril último (D. O. núm. 89), y con forme con lo propuesto
por V. }J;. en escri to de 5 de enero an ter ior , al remitir para'
la aprobaci ón noticia de Ias comisiones índemnizables des-
emp eñadas por el personal de ese distrito, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a, dignado
aprobar las que se detallan en la relación que ti. continua-
ción so inserta , qu e comienza con D. Valentín Cabreiros
y Doello y concluyo con D. Luciano Castroverde Sánchez; de-
clar ándolas índomnizables con los beneficios que señalan
los art ículos del reglamento qu e en la mi sma so expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 do [uño de 181m.
LÓPEZ DOl'.dNGUEZ
Señor CapiMIl general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Boñor Cilpitán general de G1at&luli!.a.
RelcUJión ~! ¡w se cita
Comisión conitlr!da
Reti re do libramiento!! en ltOviétdbtG
ült ímo .
Cobro de íd. en íd . íd .









~ NOMBREf; ó real orden! en que estáni . comprendido s
--¡~_..--....;.... 1- I
e .o G . d·' . oi '11 1iom , '" nar l a ,1"Vl ! .de Palencí u l,cr 'l'enientE¡n . Valentín Oa b r-e.í r ós y "
. ¡ DOIÜl0 •.• ••••••••• ' I ~ í ~d.re(;I.~Ir.~ntQ de! Burgos: • • •••••
": . . . - I ,. rs í V 1 ( IM~mlllZ[(I"~t¡./ " ",. I~~g. Ill:~ . 't ~lth:lne:(a . Uh'O 1) .ruan ü m:e ti are u ••. / Dllu ü UlI er• •• • . •
Z.:m a mll, (.10 11!l¡mlld a 1 I Ide Ebro •• , ••• O'" •• Capit úll .••.. i » Gnm l¡?r ,r,o.o 1\,{:tr l:i 1l0ZPa-
.. .. . . ¡ 1ItGJr0:3••• o ••• ". , ••• "1 \!D~·gos . • •• : ••• Conducci ón de caudales en id. id ,
ii. IDid.. dC.p'~.lcnchl ' Oho .•.• ••.. ¡ ~) J ul ittll. J.iJ.n éllez l:'IWl·h"., m,h¡l ¡,l. ",le lii .n aB/Id~l'll " " •.• •• • Roti re de libramientos en íd. íd .l! "'"' • L ' e t d ·"t ··. 'lllfd.de Borl u . ... . v L1.'O•• •• • •• •·¡» UCUlll? ·IlA.r ov e r . e lll j ,¡ ar t >•• • • •f:l:illU51.CZ . • • • • • • • • • • • I delU•......••• I dem·.J . I • . . . I .
~.tmr- "'P..,....._..:I.C~~;c."'~~~ ...~~~~"T!I'31T?E tirr ·. ......".- ...· -_..:...._--.........................__.......-;.....--.....
Madrid 7 de julio de 199~L I~óPEZ DOMfNGlJÉz
©.Ministeriode Defensa
., .' ~ :.'
t~ ¡
"
'.'D. 0. ·núm. 146
•
·Excmó. Br.: El Rey (q. D. g,), ! eil .Sti liOfuJmi lalt~iÜa
Regente del Reino, seha servido apróbh:r 1~1'í coniisiotÚ3ífde
que V, E, dí ócuenta aeste Ministerio, en 5 de junio últí-
mo, conferidas 011 el mes de mayo anteriorál personal como
prendido en la r~lnci Ón q·t;e ¡ cónti~uáciáú se iilse~1;a, q~~
eomien za con D.Baldo!ÍieroManzano'Bai'r.osoy concluye con
Don Andrés López¡declarándolas iIfdemnízábles coál óa be·
nefícios que señalan los artículos del reglamento que en la
nU.6ma se expresan.
De ' r~nr; Ótde~ 'lo. d:iiso s.v. JD.par~· iü ~~¡)¿rJDient<>v.
fines. Q!>n!iguientes. '.. Dios . guarde á y:"E.~f:r;iCh~ afios.
Madrid· t á~jtiiH¡de::f893, . " , , .:," :- ; .
-Ó:: . LóP~ . ~~~;¿u~
s~fior Ca~it'~ g(;¡ieiaI d¿~~tiií~d~.
o . ~ • . .. . _ - , ' J
&501:'.Ord~n.'1.dor de .pagos da Guerra.
Beldciórl,~ se &0. ' ..
r Ó, • .•





se desempeñó . '
lo.coarís íén
': . ' .
e .Artículos .,
'del reglame nto
ó r eal crdeu





nieros de Badajoz.. Capitan.... , II Julio Carsnde Galán" OUVtlll,3S .. , ." •• Hevi§tade edí ñcíos m.i.Í1tares·y díree-
WylldiJl id,U'- • • ' . ." c1ón.,~e·obras. "~l\ií1ó'n, Militar·.. . , •.. Com.v guerra . ' . ' ',' .
do 2.a" , " • Santiago Donoso Cortés lIdero .• .. .- , , , • . ,> : ' . .' . ' : ;,. ,,, ' : , . ,
' ..,.. . Il1t~rv..Í1tox: 'y pagador 'r~BP.éctlvamfil).te
. . ' . " de VRI'illa obras- de-ent:retenimi4nto.
Ideza .. •. -.•• : . : ' .
Idem " O.6.cia12·,O .. , II Cil-no ' For;;ánde~ Ff·
gueraa ... ,.,' ••.• , •
. - ~ ' . .. '. . ~"
':'- ..•~ . .. ." . ." . Ó.' - •
Zona militar de Villa- .. , "'- ." ,"
nueva de la Serena , Capitán.. .. , D. Bald omero Manzano "'o .'." ' : : ,; . : . , .. , . : • • • • : .. : . .. .- . _ : : ",: .
· r: Bar:cso " ,1 . t ' ~Bir~1\~ ?"~:: ~' : t ,·.:; Cobro de libramientos, . , ., .< •
ldem id. de Zafra.... Otro, .. _.... »Leonclo Rodrí guez¡ Her. .14"de.ragi~eu~d0 . . -, . ' . . ' .
· . nández .•• • , . . " . • •{ ZoftllS ll:ul lalt:l.. Idem • . • , . , •••. I dem, . . . . .' .
!dem id. do Cácerea.. Otro .. .. .,_.. »JnanGarcia Oarrasco., \ " fldem : . ';' . " . oo·. ; Idem. .. . . :: ' . -
Golegio prep.? T,rUj il10 l.er Tonient~ » Mañne,l, :Dávila pain, ié " I',2'1 de/Id: d,e¡odm - . ' ,,-; ", ; '.: ,: ' :: "
B!Z-litl'lnw. , •• Cáce!6B , •• .• ,., .• Idem.
Zdna mil . de Plasencía Otro . . . ". ' , » Andrés Liñ eíra Conto " 'I J.S del Id. de &oBa.3 ' , . . .f~~'idau :MiÚtar~ . , ~ • . ~féd.o mayor ! Manuel Ih~iz ~o\ lcázar ,. W;l;~~, id: 'd~ ld~'~ ~,; •• ~ •. . : Idem . . ',' " " .~
, . In~e¡;.DiUiciolHls., Idem •. , . . . . . " Reconocímtento do quintos. J' 1'T.rv'!¡;.i6';J..
Bó.I1 ' Caz. de. 'l'arifa . , sargen.to.... G.onzalo Muños Montor. 0,,( , )'.Id,óiu" ,.•.. ... ..• ". R-ece,pci6n,de ret'.lnt.ruJ, .. ..Parque Art,8 Badsjos . Maes t ro de . '" " . . ... . ,.,.
. . taller. , , • , Fran cisco González Cortés tI dI ' \ ¡,¡ Idem ... ; • .. • .. Revista de.armamento.·á)ad.ueñaa dei,·
· . . . . . . • \ . • ll • . , " , ' . ' tacadRSdel'i égimienioJle 'OiWtllla. '
ll eg, Inf , " de Castilla , Armero . " " Canuto Márq nez lIerná n· .' :" . ::. . . . , . ' . " ' .. . " :
. ' . ." dez . • ,' , .. •.. ·l doill , .. , Id em, , . '
Jurídlco :M1litar: .. ..• .Auxiliar .• .• D, Valeríuno TorresGarelu .Idtim·. : , ; :, . , . , pese,P,l,pefiar ~uncionw fiscl\li1lll en un
consejo de guerra.
..
l~leglo pl'ep.o TrnjUlo l.er Tenient e
Idem ., .". f" Coro.O gue~ra '::- ., < 0 - - ,
de..2.a.... , ! Félix :Martín Miguel.., !Hel¡d. ¡... ". Qáce;~B. ~ • .• , , : ~v.:isf;a d.~:c6misar~o.etdi~ 1,~Yl~i.
. " . : . zll,ción'·de «;locuméntósel dta l~. . .
J Andrés López.", .",. ~ dl>! ¡d. Idi" •• Baaajoz ••• " . . :Eritrega d~,al'riíam:ento en 'el parque de
, . . ". Artill~~: . ' . .. ' . ' .
}Iad+i~ 7 de julio de 1893. l '
:. , ', o:
. ' . . :.
.. ..'
Beilor Capitán galiera! de Cataluña.
. Señ~ Ordenadw.de p~gofrd~' ~r~,
:·Excmo. Sr':: .De conformidad con lo propuesto porV. E. Excmo. Sr ,: De .conformidad con l().·propuesto por V~ '~.
en' eaci:itQ,de '2'l 'd e lrtayd últim6 , el R~Y (q~ B. g:); y e~ BU en e8Cri~ de 20 'de mayo t'llt imo,· .el Rey (q. D; ·g.),s ·eJH1\1
nombre la~éína liégente'del Rein:,o, se ha dignado aprobar• nombre la Reina Regente del R~ino, . sehadigná~~aprobIJ.r
déclarándola indemnizil.ble con: los oo'lieficioBde 16s'ar-ts", 10 ' ydeclarar indaI~lDizable, cónloí{beíi~ficios '::de lb8" att~: 10 y
Y 11 Y el 22 del reglam obto, 1'8spectiyamerite, la C~rn.iBiOti ¡- · l~ del vigen.te_regla~~nto·, la comiB~óndasemp6ii~lt:en, di·
coúferidapor V. E . al piimtir ténien:te deÍ'regimien to Lari· ¡ Olembré delallo ',"'últlmo por el ,subllltenQ.onte .,mlh~ar,. lefe
ceros de Víllft\riúiosa D. J oséde la Iglesia ' Trejo, y ca.bó del I interven'tor 'd E.! esa di strito, D. JorS'c Veyñ~ó~'·lI~ ' pasar
lUislUO cuerpo José M@rlines .García, para .que como ' juez la revistasemeatral de contabilidad de: ~ós: . s~riicioB ndmi·
in8t~,¿tor el pl'iine,ro, a1.1Xiliádo pór' el , segundo en cal idad ni strativos.:· , · · , ... . . . . : . ...
de eeei'etario; procedan en Oliva de Jerí:íz, de esa provincia , De teal orden lo digo á V, E . para BU couooiinient6 -y
á la instrucción de diligericias sumariales Oll esC1arecimien '. demás ' ~íe¿tÓs~ · Di oa.gusidé á' V. E~ niuc1.los' áfios~ · Ma-
to de ciertos hechos imputadós al cabo encargádo de la pa· clrid 7 de "julió:.d<d 893. .
rada.de caballos semen.tales estll.bleGida en di cho pueblo.
.: De reáJ:órden lo digo i\ V. E: para aU conocimiento Y
demás efedos. Dioa guarde á V. E, muchos años. Mlidrid
7 de julio de 1893.
LóPEZ DOMÍNGU$
SeñOl' Capitán general de Extremadura.
se~or Ordenador de p'agos de Guerra,
--© ,Ministerio de Defensa
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LÓF:mZ DOMiNQUllli
t\s¡''iorül? C0.pita116S generales do CéistiUala I'iue;va, Pr.~viI1~~as
\,,@J¡~~n3'.~d'a8 Ji: V:!!e.uc.~a yOrdenador de p.a~9B de Guerra-
C{}rre.¡;JlQüdi0I1t:eS~ Dios guarde á V. E. muchos anos.
~Iíld¡,id a d~ jul!Q d~ 1893.
LÓPEZ DOJ'llÍNGUEZ
~







1.liJr1iY.<IJ.O. S:e.: En TI.¡ia de la Iastaneía por 01
guaxdi~J civil Tcm~8'Vi~~~rf!~~>e~~ en sriI;li~~!l de . ~,e lo
conmute por BU expnlslón delim(J;ituto 01 correctivo de dos
meses de recarge en el servíeío qne C011 el efecto de c~rmplir
ea un cuerpo de disciplina el tiempo que le por ex-
tinguir SU~ compromiso ea filas, la fué en ®!.30 dís-
trito el 21 {le noviembre de 1892¡¡ por faltvl grave do prí-
mera desercién: y teniendo en cuenta que su €lastiuo al DIE-"
éipliuarió i'9rm~~~Eal'te<d;1caatigoqu:-l: Ieha . imni:¡.(;)~t{),
Yt flor eons íguíente, no le !1011 aplicables 108 efectos de
real orden de 3tie de 1891 L,nt~m. :tll},. 01. Rey
<f" n ff '\ ~,,,"'. ~".. <'F!""~''''{ 1" Reina R.e"'éili;fl del 'i{0i~(l .de\,"":1~ .!U'. b"'"JJ ~; """'·~4 k,",~ ...""_,,,;,,",,,~"'" ¿<l..e> &...,¿Jl.o1.;;h - - "~"'.l.' . U> - ""." A;4'--l -..,
aeuerdo cen Io -expuesto !)üE el CtlllUSÚj"O Bupr¿)!Lüo de (JUGrrfA
y:Marina, en 31 8.<j junio ha servido
desestimar la mencionada ínstancía,
De real orden !,~}<dit~ó~a
demás eíeetes, Díca guarde á'f/. }]Jln:1UChÜB años, Mn,'=>
dzid 7 d\?¡ julio di?; 18fjHc
Excmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el general
de bi:igilda de la Sección. de reserva del E¡:;i.!\.do Mayor Ge-
neral.del J:i:,jérclto, D. Jesé mave·riaY aei'~oeta; conde ~le l\fil"
nila, In Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos U1.e6e~
l:ic~)llChkpHl'a los íCstlldoG Unidos de América.
. De real orden lo digo á V. E. p.arí~ su conocimiento y
finos eoreespondícntes, Dios gtJ.árdeá V, E. muchos años.
M:adrid ~ .. dejulio de 18~}3.
Soñpr,CapitlÍn,!5.en53r¡;¡.lo de: Ca~t~lla la ~uev{l.
150iímLOz:.dep.~~d?r. d(J .P,~g9f.J. d~. G~~~'f!\.
e~ñQl'. Cu~i!ltn gelleral'i~e lhEiu1l.1}!©fa.
. ." ' .
Seflorog·Pl~dppJ'-e del {io~~\lJ~. ~5¡~~nQ. d~..~}1ljj~'!t :1
Oa~~Mn,. eenel'al de ¡(~!f.,itl" 1<:., ~:ieja.
Ex.tmo. kj1";~ Abce:Jj~nd:o á 10 colíoitado pf¡í~ 01
t'Ü general D. Joaquín ~k:nohi¡¡;y~C",;¡tiUo, pxo.(dd8I1te
ounda Sección de eSí1 Junta C01:1rmU:hr ¡l ¡ la Reina Heg(\]Jtodel u,eino, en UOl.11brG de 'fiu 'Augó~to :E:l1o el !~,oy Cqo g.),
ti',} ha servido concederla dos mess¡;; de lic'OUcia para Valen"
ci& ylas ProvInuins Vt1\sc:OK'~¡¡d~~' $: fí.n de'que atíenda al
> y;ísta:W:OOXmle~~ de g,;1l 23al~. .
Da re81 orllen 10 digo lÍ Y••;m. para euecnooimlento y
© Ministerio de Defensa
tk;úor Capitán general de Ia isla de Cuba.
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\
Exemo. Br.: AcceGtiendo tí l o solicitado en la instancia 1 rJ:xcmo. Sr .: Acced iendo á lo solicitado en la inst ancia
que V. E. cursó á este J\1inisterio , en 8 de mayo último , pro- 1 que V. E. cursó á este Minis terio , en 5 do 'm ayo ú ltimo,
m ovida por el capitán de Infantería do ese dist ri to, D. J m¡é '1 promovida por el oficial segundo del Cuerp o Auxiliar de Gfi·
María Payueta Bastida , y atend iendo á cuantose consigna en ! cinas Militar es, de ese distrito , D. Juan Ilíaz Gil, y ate ndien-
el cert ificado facultat ivo que acompaña, el Rey (q . D. g.), Y do á cua nto so consigna <m el certi ficado de reconocimiento
en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien ¡ facultativo que acompaña , el Rey (q . D. g. ), y en AU nombra
. . !
concederle ocho meses de li cencia, por enfe rmo, para San ¡ la Reina Regento del Reino, h a tenido abien concederle ocho
Vice:éEb de IaSonsíerra (Logroño) y Vitoria, con sujeción á i meses de lic encia, por enfermo, para esta corte, Ledesma
lo prevenido en l as instrucci ones de lG de marzo de 1885 I (Salam anca), Alhama (Zaragoza), CÓrdoba y Abertura (CA·
(C. L. ~úm . 132); aproban do, ti la vez, que V. E . le h uya i ceros), con s ujeción á 10 prevenido en las instrucciones da
anticipado dicha gracia. 1 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. ~32); aprobando, á In ve?;,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I que V. E . le haya anticipa do di cha gracia .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años. 11 Da real orden lo digo á V"E. para BU oonocímíento y
Madrid 7 de julio do 1893. I electos consiguientes. · -Dios guardo á V:E. muchos a ños.
LóPEZ DOMÍ NGUEZ ¡ Madrid 7 de juli o de 1883.
Señor Capitán genera l de la s Islas Filipinas. 1 . LÓPEZ D OM1NGt1EZ
Señores Capitanes general es de Cataluña, Burgos y P rovincias ¡ Señ or Capitán general de las Islas f ilipbas.
Vasc ongadas , Ord enador de pagos do Guena é Insp ector ¡ -Señores Capitanes generales de Catalu ña, Castilla la rl ucva.
<le la Caja General de Illtramar , ! Castilla la Viéj a , 1'~ragón, Andalucía y Ext remadm'3, Ord e-
1 n ador de pagos de GlllW~'a é Inspector do la Caja Gall l,lH\ l
¡ do Ultramar. .
LÓ PEZ D oM.ÍNGUEZ
1 i. " S EGCIÓ:r:r
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor,Ordeuaqor do p agos de Guerra. :
Excmo. Sr .: Aecedíendo ti lo solicitado en la Instancia
que V. iri. cursó d esté Ministeri o, en 20 de mayo último,
promovida por el teniente de' Artillería de ese distri to , Don
J osé' Mm'chesi Sagarra, y atendiendo á cuanto so consigna en
01 cert ificado de reconoeímiento facu ltativo qu e acompaña ,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei -
no, ha tenido ~í bien concederl e cuatro meses de licencia,
p or enfermo, para Saratoga (Estudos Unidos), con sujeci ón
:i lo prevenido en las in strucciones de 16 de marzo de 1885.
(C. L. mi ro, 132); aprobando, ú la vez, que V. E . le h aya
anticipado dicha gracia. .
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V . E. much os afion.
Madrid 7 de julio do 1893.
Señor Cap itán general ele la Isla de'Cuba.
Señor Ordenador de p Ug0S do Guerra.
Excmo. Sr. : Visto el proyecto de presupuesto adíeío-
nal al del cuartel Reina Cristi na , de esta corto, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito, do 16 de j unio pr é-
ximo pasado, l a Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augusto H ijo {JI Rey (q . D. g.) , h a tenido i á bien aprob ar
di cho proyecto ele presu puesto, y di spo ner que BU importe.
ascendente á :388.010 pesetas, sea cargo á la dotación ordí-
nar íu del materi al de Ingenieros en el ej ercicio ó ejercícíos
1en que se ejecuten hu; obras .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
, dem ás efectos , Dios guarde :i V. E . muchos años. Ma·
. dríd 7 de julio de 1893.¡
I
Excmo. Br .: Accediendo á 10solicitado en Ia instancia I
. . ¡
queY;. E. cursó á este Ministerio, en 25 de mayo último, 1
pr omovida por el primer teniente d o la Gu¡¡.rdia Civil de ese ¡
di strito, D.'Benito Roig Fullsna, y atendiendo á cuanto se; ¡
consigna en el eertificado de reconocimiento facultativo qu e Excmo. Sr .: . Visto lo ex puesto por V. E . en 22 de may~'
acompaña, -el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reinn Re: último, acerca de l ofrecimiento hecho por el A);uu w lIIlt:uto
gente del Reino, h a tenido á bien concederle cuatro meses eh; esa capital de ceder el edificio denominado «H osp i tal de
de licencia, por enferm o, pa ra Vill a de Cam pos (Baleares) , Ia Concepción» para el aloj amiento de un regi mientode CIl,-
con sujóc~~.l;l á lo prevenido en lasinst~ucpiop,e8 de 16 do bal ler ía : y no sie nd o.ne eesaria , por ahora , l a ocupac ión de
marz?Ae 188,?. (C. L . nú m. 132); aprobando, á la vez, quo] dicho edificio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
V. E . le 'h aya anticip ado dicha gracia . I Augusto Hijo 01 Rey (q . D. g.), h a tenido á bien disponer
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y ¡ se d én ] 1l8 graeías lÍ la exprasadn .corpor ación por su oferta ,
efectos consiguientes . Dios guarde ¡\ V. E. ' much os años . manífessándole , al propio tiempo, q ue se tendrá en cuenta
Madrid 7 de julio do 18H3. ' porsí las elreunstanclaa lrícleran necesar ia má s adelan te la
Lóp¡.Y(.Dojl,dNGUE~ oeupael ón an tes mencionada•
. De real orden h digo á V. E. para su conocimien to. y
& ñor Ca~it(Ll1 general de la Isla de Cuba . demás efvctos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgoa, Galicia ·é dríd 7 de julio de 18\)3.
Islas Baleares, Director general de la Guardia Civil, Orde-
nador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General
deUlt.ralIÍar• ." " .;. . ~ñor Capitán general de B;tr.fs'?~"
• > ," .~ " ' . \ .~:'.,
-, . '~ " '- "
© Ministerio de Defensa




Señ(i)r Director gener al de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de Castilla la 'Nueva y Ordenador -de pa.
gos dé Guerra. '
Excmo. Sr .: ' El Rey (q. D. g.), y en su-nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido disponer que lareál
orden de 22 de junio último (D. O. núm. 134), por1~qúe
se concedía el reti ro con sueldo provisional al guardía Civil
Pedro Gómez Moro, se entienda rectificada en el sentido dé
que el segundo apellido es l1Iora;quedando subsistentes los
, demás extremos de Iá mencionada soberana disposición.
De real orden lo digo á Y. É. para su conocímient ó y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos .años. JY1a-
dríd 7 de julio de 1893.
9 julio 1898
---__""'l...._ .
t;Qñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Visto el proyecto do presupuesto, amplia. J
ei ón del aprobado para la línea telefónica militar de la pla.!
Ea de Palma, que V. E. remitió á este Ministerio con su es-
crito de 17 de junio próximo pasado, la Reina Regente del
R-eino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), ha
tenido á bien aprobar dicho presup uesto, y disponer qu e su
importe, ascendente á 11.220 pesetas, sea cargo á la dota-
ei ón ordinaria del material da Ingenieros en el ejercicio-en
que se ejecuten la s obras. '
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde ti Y. E. muchos años. Ma·
drid 7 de julio de 1893.
LóPEz DOl\IÍNGUEcZ
~9ñor Capitán general de !.tia Islas Baleares.
RESERVA GnA'rUITA
5.1\ S"'.t!lCCION
Excmo. Br.: En vista de la instancia que v, E. cursó
d esteMinisterio, en 12 tilo mayo último, promovida por el
sargento, li cenciado, de la Guardia Civil D. Juan González
Dinfiiz, en solicitud del empleo de segun do teniente de la
reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, en atenci ón (á haber transcurrldo con exceso
el plazo que para solicitar dicha gracia prefija el arto2.°
del real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L, núme-»
ro 478).
De real orden lo digo á V , E . para su conoc ímíonto y
e1ect6il. Dios guard (á V. E. muchos años. Madri d 7 de
julio de 1893. .
LÓPEZ DOllIfNGUEZ
$Ilfior Capitán general de la s Islas Filipinas.
-+-
6.a SECCIÓN
Exémo. Br .: En vista de la instancia que Y. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 29 del mes de mayo último, pro-
movida por el teniente coronel de la Guardia Civil, retirado,
Don Felipe Dulan to Salazar, en súpli ca de au mento de suel-
do de retiro, como comprend ido en el art o4. o de la iey dé 2
de julio de 1865, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente. una vez que no contando can doce años de efeo-
tívidad en su empleo al pasar ti su actual situación, no pue-
de corr esponderle el beneficio que solicita.
Do real orden lo digo {¡ V. E. · para su conocimi ento y
demás efectos. Diosguard e {¡ V. E . muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1893. "
LóPEZ DOMÍ1:iGUFJ1
Señor Capitán general de-la Isla de Cuba.
RE'rIROS
3'. a . SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista da la propuesta de retiro formu-
lada ti favor del músico de segunda Ugolino León Mendoza,
con destino en el regimiento :(nf8ntoria ele Mallorca nú me-
ro 13, el Rey (q. D. g.), Y en su no mbrela Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro para Valen-
cia¡ abonándosele, por la Delegación do Hacienda de dicha
pr ovincia, desde 1.0 de agosto próximo, el sueldo prov ís ío-
nal de 4.5 pesetas m ensuales, como comprendido en la ley
de 26 de abril de 1856, ínterin el Consejo Supremo do Guo-
l'l'a y Marina informa acerca do los derechos pasívosque, en
definitiva, le correspondan; á cuyo fin so le remite, con esta
fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo tí V. FJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á Y. E . muchos años,
Madri d 7 de julio de 1893.
LóPFJZ DOIlÚNGUEZ ,
Señor Capi tán general de Valencia,
~efiores Presidente de Consejo Supremo de Gueira y Marina
y Ordanador de pagos de Guerra.
©Ministerio de Defensa-
. Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E . cursó
á la disuelta Inspección General de Infantería, con fecha 13
del mes de enero último, promovida por el capitán de Infan-
taría, retirado, D. J uan' Díaz López, en sú pli ca- de que se
rectifiqúe su retiro ó se lo caneada la vuelta al servicio, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido deseetiroar la petición del recurrente, con arre-
glo á lo prevenido en el arto 3.0 de la ley do 21 de abril del
año próximo pasado (C. Lc.núm, 116 ) y arto 37 de la ley
Constitutiva del Ej ército de 29 de noviembre de 1878.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios-guarde á Y.ID. muchos año s. Madl'id
7 de julio de 1893.
L ÓPEZ D01tÍNCH11ll:1l
Señal' Capitán general de la Isla de Puerto Ri co.
-.-
• _ - o "
SUELDOS, 1IABERES y GRATIFICAOIONES
i2.& SEGcrON
Excmo. Sr .; En vista de la instancia que .Y. E. , cursé ,
á este :Minis terio, en 9de mavo ultimo; promovida por el
cr..pitán de la escala do l'es'eJ:v~ de Infantel'ia, agregado al ba-
L Ól'EZ I)O],IÍ NGvEZ
2 .a SEcmÓN
i 2. 1.'0 SECGIÓl'T
Excmo. Sr.: H all ándose próx imo tÍ, t erminar el contra -
to que exi st e en la actualidad para el servicio de correos y
transportes militares entr e :Málaga y las plazas de Africa, 01
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a servido apro bar el pliego do condiciones con suj eción
á la s cuales debe contrata rse nuevamente este servicio, y d ís-
poner se efectúe la subasta para dicho objeto con arreglo lt
las prescripciones reglamentarias.
De real ord en lo digo tí V. E . para su conocímíento y
dem ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1893.
9 julio 1893
L ÓPEZ D OMÍNGiUE:¡;
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de la s Islas Canarias.
Seiíor -Ordenador d@pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 7 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de Vizcaya
núm. M; D. Julián Sedano Arribas, en súpli ca de que se le
declare derecho al abono de la gratificación de efectividad
de seis año s, de los meses de julio, agosto y septiembre
de 1892, para el percibo de la cual debió haber sido como
prendido en la pro puesta formulada por el Capitán general
de la Isla de Cuba, en la que se encontraba en situación da
expectante á embarco para la Península , el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo solicitado: debiendo verificarse el abono, por el
presupuesto de aquella Antilla, en la forma que previene la
real orden de 29 de octubre de dicho año (O. L. nüm. 360).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1893.
tallón Reserva de la Laguna, D. Nicolás Cáceres Baulén, en ~ demás erectos. Dios guarde á V. lii . muchos años. rila·
súplica de que se le conceda derecho al sueldo y gratifica- l dr íd 7 de julio de 1893.
ción de mando de octubre de 1892, con arreglo á In situa- 1
eíón de activo; y teniendo en cuenta que con sujeción á la I
realorden de 10 ele marzo ele 1879, 01 interesado no debió 1Señor Capitán general de las Islas Camwias.
ser baja on el batallón Cazadores de Teneriíe núm. 21, has- ¡
ta fin del ref erido octubre, el Rey (q, D. g.), yen su nombra ¡
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo 130 - I
licitado; -debiendo verificar la reclamación ele dich os deven- '1
gas este último cuer po en ext racto adicional del semestre de .
ampliación del actu al año económico, y deducirse el sueldo !
de igual.mes que figura abonado en el batall ón Reserva de !- Excmo. Sr .: :En vista de la instancia que, con fecha 4
la Laguna'núm. r. ¡ del mes corriente promovió el primer toníento del arma da
De orden de S. M.lo digo á V. E . para su conocimiento y 1CabaHc;d a, con destino en el escuadr ón de ,Escolta Real , Don
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1 Victor Dulce y Antón, en súplica de pas?-r ú situación da
drid-7 de julio de 1893. ! EUl:e1.'llU~1erario sin sueldo por el término do dos año s, ?on
LÓPEZ DO!o!ÍNGuItz ¡ residencia en esta corte.iel Rey (q . D. g.), yen su nom ors
I la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder al!interesado la grac ia que roli cíta, por reun ir las condíeío-
! nes que det ermina el real d ecreto ele 2 de 2g0StO da 1889
I (C. L. núm. 362).I De orden do S. 1\1. lo digo ít Y. J;J. para su conocimiensc
! y demás efectos. Dios guard e á Y. E. muchos años, Mu-i dríd 8 de julio de 1893.
~~~ISeñ or Capitán general de Castilla la r~ueva.










4. a S E CCr ON
LÓPEZ D01\1ÍNGUEZ
/Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Granada.
CIRCULARES Y DISPOSICWNES
DE LA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ES'l'E MINISTERIO
y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que el habilitado del Cuerpo Jurídico Militar de ese "'"e:+===~==========~===:!!!!!'~!C:l=='"
distrito reproduzca la reclamación del sueldo del mes de
febrero anterior, correspondiente al auditor de guerra de esa
Capitanía General D. I.:íelchor Sáinz Pardo, acompañando
copia de la orden que confirió tí éste la comisión del serví-
cío que desempeñó en dicho mes; operación que ha debido
practicar desde luego el indicado habilitado sin necesidad
de previa autorización, una vez que los arte. 85 y 86 del re-
glamento de revistas sólo se refieren al personal que, sin
causa justificada, deje de presentarse en -sus destinos dentro
de los pl azos marcadns, y que el caso presente no es igual .
al ocurrido con un auxiliar del referido cuerpo, á quien se .! Excmo. Br.: En uso de la s at ribuciones que me está n
conside~? sujeto á relief. . . I conferidas,!, y or conveniencia del servloío, ho dispuesto
De real orden lo- digo á V. E. para su eonocím íento y 1que los cscribíentes del Cuerp:o Auxiliar de Oficinas nlilitares
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que figuran en la siguiente relación, pasen i!. servir los des-
tinos que en la misma se les señalnn; causando el alta y
baja reglamentaria en la revista del próximo mes de agosto.
Dios guarde ü V. E . muchos añ os. Madria 7 de ju -
li o (10 18\.13.
El J efe lle la. Sección ,
R amón Noboa.
l~x(lJ.no . Señor Ordenador de pagos (l e Guerra.
Exemos, Señores Capitán gener al ele Andalucía y Coman -
dante genera l de -Ceuta.
Relación que se cita
D. Ant onio Rodríguez Quirós, escribiente de primera clase,
de la Comandancia General de Cauta, ti la Capitan ía
Gene ral de Andalucía.
y, Antonio Barcia Olmedo, esceibiente de segunda clase, ds
la Comandanci a General del Campo de Gibraltar, á la
de Ceuta, "
;, Antonio Cortés Navarro, escribiente de tercer a clase, dl;
la Capi tanía General de Andalucía , á.la Comandancia
General del Campo de Gibraltar.
J\Iudr id "7 de julio de 1803.
N uboa
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VACANTES
5.1\ SEcarON
Hallándose vacante la plaza de maestro armero del se-
gundo batallón de Artillería de Plaza, que ha de proveerse
con ar reglo al reglamento aprobado por real orden de 23 de
julio de 1892, los aspirantes qua deseen ocuparla, deberán
dirigir sus instancias al señor teniente coronel primer jefe
de dich o batallón, residente en Oádíz, para antes del día 30
del actual , acompañando los documentos siguientes:
1.o C édula personal .
2.0 Partida de bautismo.
3.° Oertificado de buena conducta:
4.o Idem en que conste no se h alla inhabilitado para
ejercer cargos publicas.
[).o Idem de hallarse libre del servicio milit ar activo,
ó la licencia absoluta si hubi ere servido, teni endo la robus-
tez y buena conformación uecesar ías pa ra sufrir las fatig¡-ú3
del servicio militar .
y 6.0 Certificado de alguno de los parques de Artillería
de Madrid ó Barcelona que acredite su aptitud profesional.
Dios guarde á V. E . much os años. Madrid 8 de julio
de 1893. .
El J efo de l a.Sección
Federico 1l1endicuti '
Excmos. Sres. Comandnntos generales de Artíllería de los
Distritos .
-;;>
...-- ------,--- - - ----- --- -- - - - --- ----
\) julio 1893
DESECCION
D. O. núm. 146
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCIT ~
y ESCALA DE L OS CORONELES DE L AS ARMAS, CUER P OS É INf5TIT UTOS ,
EN M.A.ItZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en. Ultramar . .
De venta también, á los mismos precios, en la Car rera de San Jerónimo núm. ro, tienda de efeetos de escritorio.
Las subscripciones partic ulares al DIARIO O F ICIAL Y Colección. L egislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l . o de cada trimestre. E l precio de cada trimestre,
mínimo período qu~ se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas .-Pagos adelantados. .
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 cént imos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colección Legisla.tiva del año 1875, tomos 1.0 , 2 . 0 Y 3.°, á 2'50 pesetas une . 1885 , 1.° Y 2." á 5
pesetas 'uno. -
Idem íd. de 1876, 1886, d387, í 888, 1889, 1890, ! 89! Y 189 2 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100.
OBRAS DE VENTA EN
que han de pedirse
P- L nll'" r..estro .~~ ~~ ~" G" i ~ "'· r'l ji¡~~ ,~.~ " fi ~ . ~·h· ~ lf\ 9) ~ ~ H~ l1,h~
t,g, . r.m ¡; \J ~ e !J l- I:.~,d:f" V &m ¡,; " lI/ 3 .;"i
directamente· a.l Jefe d.el mismo '1 Sa.tiSIlJ.¡¡er-se en B.bl"mt2i~ Ó 13tra de tAcE ooi:i1'ª
á favor del Oficie,l i?ag~.aOl"
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS




















Idcenolas absolutas por cumplidos y por inútiles (el :ioo).
liases para las Cajas de recluta (ídem) .
Idem para reclutas en depósito (idem) ; .
Idem para situación de licenci a ili mitada (reserva activa)
(ídem) ... . .. ..... . • " . .. . •... ••. .... . •.•.• ..•• • •. • . ..
Idem de 2." res erva (ídem); ..
Estados para cuentas de habilitado, uno .
Hojas de estadistica criminal y los seis estados tr ímestra-
les, del :i al 6, cada uno .
Códigos y Leyes
Código de justi cia militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .
Ley de pensiones de viudedad v orfandad de 25 de JUDio
de :i86i Y 3 de agosto de :i866:. .. • .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. :i~dem de los Tribunales de guerra.. , .
dem de Ea jaí ciami ento mil itar . . .•. . . .. . . . < • • • • • • • • • • • !
Leyes Constitu tiva del Ejército, Orgánica del Est ado Ma-
yor General. y de Pases á Ultramar,-Ueglam entos para
el cumpl ímíento de las leyes aateriores . . • . . . . . . . . . . .
Reglamentos
Reglamento para las Caja s de recluta aprobado por real
i dorden de 20 de febrero de Hl79, ..
1~d\l exenci ones para declara r , en definitiva, 1'11 ut íli-
dal ~. inutilidad de los individuos de la clase de tr opa
bed [ército que se hall en en el servicio mili tar, apro-
Id a o por real orden de LO de febr ero de :i87g• • • • • • , • •em provisiona l de tiro , .• .. .. . . . . , .
I«em de la Orden del Mérito Militar aprobado por real
orden de 30 do ct 1 . d 1878 'Idem de 1 O l o u )1'0 e .
orde da Urden de San Fernando, aprobado por real
Id dn 1e R' . e marzo de :i866.• • • • ••. •. •. • .••••.... ..
em e a . eal y mili tar Orden de San Ilermcnegí ldo ...
Idem de reserva del Cuerpo de Sanida d Militar, aprobada
por real orden de i!1 de marzo de :i879 .
Idem de las músicas y charangas aprobado por real 01'-
Idde n de 7 de agosto de 1875 : " .•• ••
Idem para la red!1cción de las hojas de serv icio .
dem para el r égimen de las bibliotecas . . . • . . . . ... . . .. .
Idem 'Para el serVICIO de campaña .
. em de grandes maniobras. . . . . . . • .. . .




ReglaRlento para el reemplazo y reserva del Ejército, de-
cretado en 22 de enero de 1883 , ..
Idem provisional de remonta , . . . . . . • . . . . ... ...•
Idem sobre el modo de decla rar la responsabilidad ó írro s-
ponsabíl ídad y 01 derecho á resarcimícn to por det er ío-
ro, etc .. . . .. . ... . ... •.. • . . .. . ... . .... . . . . . .. . . . . .. .•
Idem de hospitales militares. , ..
Idem de contabitidad (Pallet e) , '" .
Idem de transportes militares _. . . .... . .. . . •. . . .. , . .
Idem de ind emniz aciones por p érdidas . . • . . . . . . ... ... ..
Idem para la revis ta de comisario . .. •. • . . .. • ••.... . . . ..I Táct ica de Infa.nt ería
! Memoria genera l , _ , . , , .. .•
¡ Ins trucción dol reclu la '" '" ..
I Idem de secció!l y compañía . ' , ..Idem de batal l ón .. ..• .. , . . . . . •. . . , . , . . . • .• . . . . • . . . . • . .¡ Idem de br igada y regimiento ,
I Tfl.ctica de Ca b a lleríaI Basos de la instrucción. . . , , , . . . ... . •. , .I Instrucción del rec luta á pie y á caballo · · · · · ··
I Idem de sección y escuadrón ..Idem de regimiento . .. . . .. .. .. ... . .. .. .. . . .. . . . . .. •.•
! Idem do Isrignda y divi sión .I .¡ Tá ct i ca d e Artiller ía
Tomo rrr.. . , •• • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •. . • • •• . • • • • • • , . • • • ••
Instrucción para tl'l\baj ~~ de Cm\1po , , ..
Idem para la preservaci ón del c ólera .
Ins!r:l1cci.o~es para Ior ejercicios técnicos de Administra-
cion ¡\IIbtar . . . .... . .. .... •... . . • •. . . . . ... .. . .... . .• •
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias v
prácti cas de Sanidad Militar . . ' " ~
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida , . . . • .
Id em para los eje rcicios técnicos combinados ' .
ldem para . 0 5 ejercic íos de marchas _
1 em para los ídem 40 castramotacíón .
Idem compl ementarias del reglamento de grandes ¡.nanio.
bras y EiJe,rclcloS prepara torios .
Idem y carti lla para los eJelskios de oríentacíon .
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~l(Jlno!ia del viajo á Oriente, por el general Prim . '. ' . . : . . ' 2
Belaci ón de los puntos de etapa en las march as ordina r ias
It¡;~I~g:i¿r3~¡~t~rg~~: e;; ;¡;{ i~~l; : :::::::::::::::::::::: ~
Idem de las Provincias Vascongadas. I'5n id ,'. .. Ü
Contratos celebrados con las compaü ias de .ferro9aI'l'Iles .
Dir ección de los ej érci tos: exposición de las funcIOUCSdel
Es tado Mayor en I~az y en gll'l}rra, tomos J y Il , W
Ca¡;\i.J!a.de uníform ídad del Cuer po de Estado Mayor del
E.1 t;rc ¡lo ,
El Iiihujan te milit ar " ' " .. , .. . 20
Est ud io de las conservas alimenticias , .
Estudio sobro In res is tencia y estabilidad de los edificios
sometidos á hu racanes y terremoto s, por el genera l Ce-
rero. .. .. . . . . . . . . . 10
!}nel'l'Us ~rreg¡¡l.aro~,_ llar J . I. Chac én (2 tomos) o ' t n
I'ra tado (HJ equítací óri : . . . . • . . . 2
Narraol ún mili tar de la guerra carl is ta de 1869 a 76, que
consta de 14 tomos equívalentes á Sáe cuadern os, cada
uno de éstos .. .. . •. o • • • • •• • • • • o • • • o • • • • • • • • • • • •• • • • • •
"Vi$t{:.~ pnnorúmicas,'l'epl'oducidas por mediode la{o!otipia,
que ilustrun la «Narración militar ele la gllert'a carlista», ?I
SOIl- las eiquiontes:
Muñari a, Vera, Castro Urdiales, Lumbí er , Las Peñas de
Izar tea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuert a, San
Pedro Aban to, Puente la Reina, Berg a, Pamplon a, San
Fel ipe de J átiva , ba talla de Treviüo , Chelya, Berga
(bis), Caste llflllli t de la lloe u, Caste l]ar de l Nuch , Mon·
le Esgllinza, San E ~; lelJan de Has, v all e de Galdames,
BeRa!n. Elgue la 'l'olosa , Collado de Art.es íaga, Pu.er:to
de Ure¡uinla , batalla de Oricain, !lIorel La , C:rntav¡eJa,
lmente do Gnanl iOlaJVallo de somo,rrostro (bIS), Seo.tlcUrgel, Hornani , P ue .l la de Arganz ón, Peiia Pla t.a, Inm ,
sima de Ignr qlliza, puente ele Ostondo, Gnetana, Mon-
tcjurra, Orio, Elizondo, Puigcerdú, y Estell a; cada una
de ell as . . . . . . . .. jl
Por colecciones completas de las refercnt~s á cada uno_de
los tea t.ros de oporacioncs del Norte , Centro y Catalnna,
una v:Í-sta o o "
Pl ano de SU" i,Ha o • • • • • o • • •• , • o • • • • • • , I
Ide m do Burgos o ' ~ • •• o • • •• •• • • o . , o • •
Id em de Badajoz . . • .. . . .... . •. . o • • • o ••• • • , 1 ¡
Idem do Z~ragl)za ., .,' o • ••••••• • ••• • • \Eo,cala _'-o
Idem de illal aga -( ;. 0.000
ldem de Bilbao ' " o • • • )
Idem de Huesca o •• • ••••• • • •• • •• • ••
Idem de Yitoría 0. ,- •••• ••• • ••• ••
1Mapa de España YPortugal, escala U¡OO,OOO 1881 . . •' . . •
Id em itmerar io de las Provincias Vaseon-
~ll.das \' Navarra o.· .
l dem id .'de id. id . es tam pado en tela .
Idem ¡Il de Cata luñ a , .
Idem id. de id. en lela ..
Idem !d. de- Andnlncta . . 1
Jden,l id . ele, E'"xtra,madUl'a .. , " " , " < < [;00.000/Idem id . de Valencia .
Id em íd . do Hurgas .
IC!OIll id . de Arag ón. . . • . . • .. ••• • • . . . . . •.
Idem ~d . de Cas!il}a la Viej :.>.. .. , . ; ...... •J
Idem íd . de Gal icia . . • ...• . •. .. .. .• . o • • . ' •
. idem de Casti lla.la Nw.lYU (12 hojas ) 200~00 • o ' • • •• • • • ••
Punto que sirvió
de contro eu Ios tru1>ajo~
Zamora, Vallndolid, Segovia , Avtla J' . . '
Salumanca Madma del Campo.
Vall adolid , Bur!!"s, Ser ia , Guadala-
[a ra , ~l adl'id y'Scgovía ..,' -'.' Segovía .
Za.ragOJw, 'í'eru el , Guada lajara y ~,o-
rí a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • üalatayud.
SahllJ10UCa, Avila, Segovia, Madrid, .
'I'oledo v Cáceres Avila .
¡Mudl'id;" ségovia, Guadalajar a, Cuen- .ca v 1 ole do Madnd .
IGU,adil!,Hjt,lra , Toru el , Ctlonc.,~ y Va-Iencia " Cuenca.Tole(fl), Ciudad ücal , CáceréS y Ba- .dajoz . , Talavera de la ReIna.
Tolllilo, Cnenca , CitHlad !t eal y lIla-
drid Toledo.
Cuenca , Valencia y Alhacete La Bod.:-.
Vahmcia, Castell ón y Tm;l!el ,' . VaIe-!1CIa .
RadaJoz, Ciudad H(m! y Cor~loha A,madell.
Ciudad Real , ~A ¡ ha cete y Jaen Cludud Real.
Valcncia, Alicante, AlJ¡;tC I~ te y Mur-
cia o • • • • • • • • • • • • • • • • • • Alioant e.
Signos conven ciona les.
Nl'imoro
d e 1m3hoj ttS
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Atlas de la guerra de Africa....... . .. ... . 25
Idern rl,e la (le la Ind ependencia, 1." en trega '1 l 6
Idem id . 2: hl. • .• . . . . . . . . . .. . " ' " . " '" \ 6
I dem ~d . 3." !d .. , '> (1) 1) 2
Idem Id. á·.' id , 1 ª'
Id ern id . ti." Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • " \ ti
Idem íd . 6.' Íll. : ¡ 3
{
Cartll. H1i1era l'ia de b Isla de LU ZÓll escala E-I)ü .OOO. .. . .. . 10
E stad ist ica y l egislación '
AllUal'JO militar do l~sp[lfHl , a üos 18!H y 1.892 . . . . . . . .. .. . 5
l~sc.l}afón .Y reglm~H~nl~ dela. q l'de!1?c.S!1P Il (\~~1enegildo . 1 ss
niccwIIan o de legislaci ón I1ulIlar ;(EdlelOn1811), lJ01'~lu-
üíz v 'I'errones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 7
}Iemoria de este Depósit o sobro organ izaci ón militar de
España, tomos I, 11 , IV YVI, cada uno..... ... . ... . ..• 1~
Itlem tomos V y VlI , cada un o. . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . 7 50
Idem id , VnI. . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. • , ,.. .. . .. . 4, liO
Idem id, IX.. . . . . . . . . . . . . . . . . . t.
Idern id. X . . . . . . .. • . ...... . .. .. . ' " ' " • . .. . . 6
Idem Í!L XI, XII Yxm, cada uno " .. . . 7 50
Idem íd . Xl V.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .... . . . ... . .. 3
Idern ¡d. XV , . . " , " . . • . . ... ..• . •• . . . . ,. . q,
Idem id. XVI. . . . . . . . • • . .. • .. • . •.• . . .. •• . . . . . . . o • • • o • • • 7 ñO
P ara la c()llt~.hilid?d de los cuerpos del Ejército
I.íbreta de l hah ilitad o. .. . ... o o .... ... o o o ... . .. . o... . ... 3
Lihro !!mvor .... • ..... . .. o • o • o • •••• • • • •• o ••• •• • • •• o • • • 4
Idem diaho o • • " • • ••• •••• • • •••• • o ••••' o • 3 50
Idem .le caja o • • •• • o • • • • • • • • • •• • • • • ¡¡,
Idem de cuenta de caudales H • • • , • l . I .. • • -1
(l) OGrresp011.l1ol1 ¡Í, l us {"mos 1!,I II, IV, V, VI )' VII , de la Histcrta de l it
gt1:fJ r ra fI e l a.Iu(lepf~-d¡ {;'neiilt qu e lnlbli.~n. el Ex~mo . Sr . Ct ellcrt~l D . JOEe Gómez
de Ar tecl1e 10f5pct1Jtl Dlo,; ~l~ EU'VCll en e81J} ·Df~1){) fa to .
7
1
MaI.la de zonas milita res o o • •• ••• • o o ••••••1 .
Id em mura l de EspafHly Portugal escala ijOO.OOO •• o o • • •
ldom Ilo Itali a o • • • • o • • , ••• ) 1 í o
JI"Iom de Francia .,' . .. j e~Cala 1 000 0001 ijldlllHde la Turqtlla (:mropea '. . . . . . . " \ iD
Id om de la id. asiática , encala i.8¡¡~,óOi.l . • . .. • ..• .• o • • " 3
ltlem ,dI.'. Egipto, escala 5(!O~)0fJ • •••• • • • , • • • o • ••• o· • •••••
1




Las Grand es :Mani obr as en EspaM, por D. Antonio Díaz
Benzo comandante de Estndo lIlavor . . , . .. .. . . .. . •... .
Historia' adminis trativa de la~ principales campaüas mo·
dern as, por n. Ant onio Blázquez . .... o • ••• •• • • •• • • • • •
Idem del alcázar de ,!'olerlo o •••• , o .. , • • , •• • • o• • • • o
Compendi o te órico-práctico de Topogl'ofI,\, ~)o~' el t~111ente
corone l, comandant e de Estudo !IIa~{(Ir, n. J)1\14mco M1\.-
galla!1fJs o " o"
La HiO'ieue mililar 01\ l,'rancia y Alell .ar,Ja -_ . . • . . . .. : .I!~fO l'Ifl es sobro el l~.i ürcito alomán, 1'01' el ge~(fJr il l B.a~qn
do KUlllha rs, d,lJl J<:.i ürcil o ruso, tra(I~Icid¡¡ d.., l(l. edlclOn
francesa, por el Cl\pilún de InflluíCl'¡[\ D. J \Hln Serrano
.Altamira o •• • ,
Tratado eltlment al de Astronomi a, por l~ <,:h'Jval'ría .
Historia de la guer ra de la Indepel1l\enclll, por 01 general
D. José Gómez Arteche, sie l!} tomos, cad a \1no .. . ....
11
a
6
6
1
¡;
jl 50
8 50
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